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VEHICLE IDENTIFICATION TASK SOLUTION BY WINDSCREEN MARKING 
WITH A BARCODE 
 
A. Levterov, Professor, Candidate of Technical Science, D. Vorobjov, engineer,  
S. Klimenko, student, KhNAHU 
 
Abstract. The vehicle identification means are considered and the present-day traffic requirements are 
set. The vehicle automatic identification method concerned with barcode use is proposed and de-
scribed. 
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